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    :الملخص
أثسر وطحص ت ،األربمحدارة ال صةةةةمرف الينيةةةمساه  ال يةةةمل   ال مس  ال درف  طي  إلراةةة  طنيةةةةمس   دارة إ لى اسةةةف مةةةمف سد  س مرسةةة إ تهدف الدراسةةة        
ل مله  نيةةةا  الراط   او  ،حجم شةةةرا  ال راف  و  ،وال ف ثن  طي عإلاسل فإلدة ال راف   عبر)حجم أت مب سرافع الحيةةةم م  ،تنك ال  مرسةةة  طيحد  ال إلاسل ال ؤثرة إ
دارة األربمح س  خالل الفأثسر طي إى س مرسةةةةةم  لإدارا  المةةةةةرام  إتنجأ   ض  طقد ،دارة األربمحإوتأثسر حجم ال صةةةةةمرفا طي الحد س  س مرسةةةةةم   ،لن صةةةةمرف
سيةةةةفبن   حلك ال رون  طي ال  ماسر ال حمسةةةةبه  الدوله  لالخفهمر  س  المرااس واليةةةةهمسةةةةم   ،طصةةةةمح ال حمسةةةةبي  ملمةةةة ل الحه   د  سصةةةةملح  ع نهم  القهمس وا
 ،دارة األربمحإوالحه ارام عنى قهمس االسةةةفحقم م  ال نه  لقهمس س مرسةةةم   ،تم اسةةةف دا  ن إلون فإلنم ال  دل ، طقدال حمسةةةبه  البدان . ولفحقسس ألداف الدراسةةة 
و د أظهر   .4106-4102عنى سدار سةةنيةة  ةساه  س  ال م   ،ا سصةةمرف6وتفألف عسا  الدراسةة  س  ف هع ال صةةمرف الينيةةمساه  ال يةةمل   ال مس  الاملب  )
و د  د   ،دارة األربمحإوفإلد عال م  سفاماا   س  أ  مد فإلدة ال راف   و  فمنب لىإ  ،اإلا  الدراسةة دارة األربمح خالل سةةإالافماج أن ال صةةمرف  د  مسب    مرسةة  
ما  شةةةةرام  ال راف    م رشةةةةمدا  الإلاردة طي س ماسر الفس  خالل  ،الفأكسد عنى تإلطسر  سئ  سراف   وا  فإلدة عمله  :الامحث سج إلع  س  الفإلاةةةةهم  س  أل هم
 مس  خصإلام ال يمل   ال مرام مل  وتمةجهع س متب ال راف   الينيمساه  عنى االرتام  ،تحيةس  سيةفإل  أداء سها  ال راف   طي طنيةمس فإلدة األداء س  أفل 
 منم  والمةةهرةس  ال راف   ال مل ه  والفي ت فنك ال إلارد وا  ممع ال صةةمرف، س  أفل الحصةةإلل عنى حصةة  سةةإلقه  فسدة طي اليةةإلي الينيةةمساه  سقمرن   مةةرام 
وااللف م   حجم أت مب سراف ي الحيةةةةةةةةةةم م   ملفامسةةةةةةةةةةب سع الجهد وحجم ال  نهم  وس م ر  ،األسر الحه   مة فإلدة ال راف   ،وتنفم     ماسر اةةةةةةةةةةمرس  لنجإلدة
 دارة األربمح ويحي  فإلدة الفقمرير ال مله .إوالحه سسؤثر طي الحد س  الفحرييم  وس مرسم   ،ال راف  
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 :مقدمة.1
يم إل تق يطوالفي تيمعد األ راف ال  فني   ،ت د الفقمرير ال مله  الإلسسن  الراهيه  لفإلاسل ال  نإلسم  ع  سامآ  األع مل        
ول م امنب لحه الفقمرير ت د طي ضإلء ال  ماسر  ،م ولك األداءإلياألربمح ال حمسبه  ألم سؤشرا  تق داألداء وات مو القرارا ، وت 
تي ح لهم و  ،  س   س  المري ال حمسبه  ل  ملج  الباد نيي ،ال حمسبه  الفي تي ح لإلدارة طي اثسر س  األحهمن  حري  االخفهمر
قي سيمعدتهم طي ف ل الفقمرير ال مله  أكثر  درة عنى الف بسر ع  األداء الحقه  حري  الفقدار ل ثسر س   اإلد القإلاام ال مله   هدف
نى وف  األداء الحقهقي وع طي حدث طي   ض األحهمن لإل أن تيف د  ا دارة لحه الحري  لنفأثسر  تبس  أن سمل امآ  األع مل، 
وولك  ا(Earnings Managementارة األربمح ولإل سم   رف  إد ، ظهمرلم عنى غسر حقهقفهم ،الفحداد األربمح ال حمسبه 
تجهب ا ،وطي سهمي عداد س  اليضماح ال مله  الفي أحد ب   صداقه  وظهي  ال راف   ،ا 4102 لفحقسس سصملحهم الحاته )رضإلان،
والفي  ،ر ال مله الفقمري جم ه   س   داال فإلدة ال راف   ونإلعه  إلى تأسهس عال   إعداد س  الدراسم  طي الياإلا  ال مر ال مضه  
س  القرارا  الفي افم ت ميملم س  خالل تقرير ال رافع طي سد  عدال   ا  ت د ال رشد األسمسي الت مو األ راف وا  ال ال   عداد
 أن تحفإله تنك الفقمرير عنى س نإلسم  احهح إلى األسر الحه  قضي  ،(Piot, 2005; Yu, 2011)  فهموسصدا س القإلاام ال مله 
وبملرغم س  أن س ماسر ، ا4106،  واخرون وتضيي ثق  ال يف دسس  طسهم )اقر,  ،فن ألدل  ل ي تحقس البرض الحه أعد  وعم
 دال  طصمح عاهم   لى الا د ع  الفحسم وسإلضإلعه  القهمس ال حمسبي وعرض ال  نإلسم  ال مله  واإال حمسا  الدوله  تهدف 
فراءا  والمري    ماسر  دارة الإلحدا  اال فصمد   طي االخفهمر س   س  اليهمسم  وان ال رون  الفي أتمحفهم تنك الطإ ،وشيمفه 
، ير والقإلاام ال مله الفقمر  طيس  شأنهم أن تؤثر سامشرة ةةةةة  دارة لفحقسس دواطع وألداف خما  ا همال حمسبه  البدان  والفي  د تيفبن
 :Ratsula 2010 ;4102إبراهيم ،  ; Cheng, Et al, 2015) ال ال  والحه  د انحس الضرر   صملح األ راف األخر  وا  
4; Kastantin, 2005:35-51 ; ,234: 4100ابراهيم,; 4102الكببجي.) 
دارة األرباح في المصارف إجودة المراجعة في الحد من ممارسات  من هنا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على تأثير        
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 مشكلة الدراسة:.2
ت ف د ا دارة طي ال صمرف طي إعدادلم لنقإلاام ال مله ، عنى ال  ماسر ال هاه  الفي تهدف إلى سالس  القهمس ال حمسبي        
وسإلضإلعسف ، وتحقسس ال دال  طي ال رض واالطصمح، إال أن تنك ال  ماسر سمةالب تامإله عنى سرون  واس   طي االخفهمر س   س  
ولإل سم افهح لإلدارة سجمال واس م لنفالعب طي الفقمرير ال مله ، ويفهح لهم اليرا  لنفأثسر طي أر م   المري واليهمسم  ال حمسبه ،
يمب سصنح  حاألربمح ال يصح عاهم طي تنك الفقمرير، والفح م طي   ض القرارا  الفمبسنه    م  حقس ألداطهم الم صه  عنى 
، األسر الحه اؤده إلى تضنسل سيف دسي القإلاام ال مله  خري آلا وغسره س  أاحمب ال صملح -وطس نظري  الإلامل  -األاسل
سمنام  دن فإلدة ال راف   ت إو اقم لاظري  الإلامل  ط  مأن أداء ال صمرف و درتهم الربحه  وقه   االسفث مرا  طي ولك القممع،
 س  الإلاسل  Information Asymmetry لدورلم طي الف فهف س  حدة عد  ت مثل ال  نإلسم  ؛ نظرا  أسمسهم ل داد س  األ راف
، ا م   مله عداد الفقمرير الإ دارة عاد  وطي ت فهف ت ملهف الإلامل  الامتج  ع  الينإلك االنفهمةه الحه  د تافهج  ا ،واألاسل
 هم لى فإلدة ع نإاألسر الحه اؤاد  الحمف  سه مة الثق  طي  درة سها  ال راف   عنى سإلافه  س مرسم  ا دارة االحفهمله ، 
  .لن صمرف تضنسل طي القإلاام ال مله  ساع أه  أو  ،ال راف   لدورلم طي ساع أه تحريف واكفممط
 الفيمؤال  الفمله : ع فم   إللحا تأتي لحه الدراس  ل         
 دارة األربمح؟إلل ت مرس ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  -0
ال مرفي، وحجم شرا  ال راف  ، والراط   ال مله  حجم أت مب سرافع الحيم م  ) لل لاملك تأثسر لجإلدة ال راف   س ثن   ةة-4
 ؟طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  الينيمساه  إدارة األربمحس مرسم   وحجم ال صمرفا ةةةةةة طي ،لن صمرف
 والفي تفيرع إلى األسئن  اليرعه  الفمله : 
 دارة األربمح؟إس مرسم   طيم م  ال مرفي لل لاملك تأثسر لحجم أت مب سرافع الحي-0
 دارة األربمح؟إس مرسم   طيلل لاملك تأثسر لحجم شرا  ال راف    -4
 س مرسم  إدارة األربمح؟ طيلل لاملك تأثسر لايا  الراط   ال مله  لن صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   -2
3
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 س مرسم  إدارة األربمح؟ طي مس  لل لاملك تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال -2
 أهمية الدراسة:.3
والفي  رة  طي اآلون  األخسرة طي  ،س  ال إلاضهع ال ه   إلاي تااع أل ه  الدراس  س  أل ه  سإلضإلع إدارة األربمح         
، األخسرة طي الياإلا األد هم  والاحإلث ال حمسبه  عنى نممي دولي، وي إلد ولك ألل ه  سم ت رضب ل  سها  ال حمسا  وال راف   
 صيفهم   يا دارة االنفهمة س  االنفقمدا  ال ف نق   ض ف دور ال رافع ال مرفي والداخني طي ال اع أو الفقرير ع    ض س مرسم  
عنى  همت ظه فحقسس سامط هم الحاته  و لوولك سعهم ساهم  ،وبيبب عال فهم ال امشرة  إعداد الفقمرير ال مله  ،ع  ال يمل س الإلاسل 
ثق  سيف دسي القإلاام ال مله  نفهج   دارة األربمح، وسم افا هم س  ان يمض فإلدة  طيحيمب لؤالء ال يمل س ، األسر الحه اؤثر 
م انيب االنفامه س ،والحه افا   ان يمض فإلدة ع نهم  ال راف   ال قدس  لفنك القإلاام لنح م عنى سصدا سفهم ،ال  نإلسم  ال حمسبه 
 ؟ع نهم  إدارة األربمح طيواهف      لفنك الجإلدة أن تؤثر  ،ر الجإلدة ال منإلب  ل  نه  ال راف  اهفه  تإلطس إلى
 أهداف الدراسة:. 4
 لداف الفي      تن هصهم  ملاقم  الفمله :فمء  لحه الدراس  لفحقسس ف ن  س  األ       
  إدارة األربمح.س منه  قهم  ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  إلى إالف رف -0
ال مرفي، وحجم شرا  ال راف  ، والراط   حجم أت مب سرافع الحيم م  ) الف رف إلى اهفه  تأثسر فإلدة ال راف   س ثن   ةة-4
والفي  ،طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  الينيمساه  إدارة األربمحس مرسم   وحجم ال صمرفا طي ،ال مله  لن صمرف
 اف اليرعه  الفمله :تفيرع إلى األلد
 دارة األربمح.إس مرسم   طيلى اهفه  تأثسر حجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفي إالف رف -0
 دارة األربمح.إس مرسم   طيلى اهفه  تأثسر حجم شرا  ال راف   إالف رف  -4
 س مرسم  إدارة األربمح. طيلى اهفه  تأثسر نيا  الراط   ال مله  لن صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  إالف رف  -2
 س مرسم  إدارة األربمح. طيلى اهفه  تأثسر حجم ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  إالف رف -2
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:.5
 :تهامفهوم جودة المراجعة وأهمي -1.1
ال مضي وأواال القرن الحملي ةاد االلف م   قضه    د األحداث اال فصمد   الفي لم  األوسم  ال هاه  طي نهم   القرن        
اكفممف  ألنهم عجم  ع ؛ ووفهب انفقمدا  شدادة ل ها  ال راف   ال مرفه  ،ملفقمرير ال مله    ملفالعبال ما  و دارة  س مرسم  ا
أعقمب ولك  وطي ،طالسهمإ فالعب طي األر م  ال حمسبه  طي س ظم المرام  الفي أشهر عبر الدارة  ال  مرسم  الفي  مسب  هم ا
 ثل  ةة ) تف والحه ألقى   يؤوله  تحقسس شيمفه  الفقمرير ال مله  عنى عدة أ راف ،4114عم   Sarbanes- Oxleyادر  منإلن 
احب ض   سحمور سم  ا،دارة وا ،وال راف   ال مرفه  ،ال راف   الداخنه  )  طي الي ر ال حمسبي  ملحمك ه  ال ؤسيه   رفوالفي أ
ا. وعنه  طقد تصدر سيهإل  فإلدة ال راف       الف مسم  سجف ع  ;4102Azzoz & Khamees,2016 ،و عواد, والكببجيأب
ثر حمال  اليمل وال ير ال ملي الفي ساسب  هم المرام  ال بر  وأسإلاي ال مل طي   ض إاألع مل الدولي وال ؤسيم  ال مل ه  
طإلا فإلدة و د امن س  أواال الامحثس  الحا  عر   ا،4102وخنف,  النهسبي،)ال يفقبل وال إلف س  ت رار ولك طي  ال ملم، ندان 
احف مله  قهم  سرافع الحيم م   مكفممف الفحرييم  الجإللري  واألخممء والثبرا   أنهم " طهمطقد عر   De Angelo, 1981ال راف   
   س  ر الحه  صدره طي نهم   ع نه  الفد سس". وأن فإلدة ال رافوتيجسل ولك طي الفقري ،والقهم   م  الغ عاهم ،طي القإلاام ال مله 
ا, وأن فإلدة ال راف   س  شأنهم أن تحد  Khamoussi, 2016شأنهم أن تحي  فإلدة القإلاام ال مله  ال امإلرة لحوه ال صملح )
نحصإلل عنى وعبر دواطع ال يمل س  ل ، دارة االنفهمةي نفهج  ل  مرسم  ا صيفهم دارة  س  سممكل الإلامل  الامشئ   س  ال مل س  وا
 ;Alali , 2011 )وعبر ت ميم دور ال رافع ال مرفي ولجمن ال راف    فهم،دارة المرا  وسرا بإس نإلسم  س  شأنهم راد أداء 
Alzoubi, 2016; Ozili, 2017 ; ,ا  ادارا  441و د عرطب فإلدة ال راف   وطقم لن عهمر الدولي ر م )    ،(4102محمد
اءا  ال ماق  لمرام  فر   أنهم " تف ثل طي اليهمسم  وا ، ماسر الدوله  لر م   الجإلدة والفد سس وال راف   وع نهم  الفأكسد األخر ال 
دولي ر م   ماسر الفد سس ال ف مرف عنسهم" و د  س  سعهمر الفد سس الل م  الفد سس لنفحقس س  أن أع مل الفد سس ال ايحة  د تم أداؤلم وطق
 ،ال يمءة لن د ستإلاطر ال همرة و ضرورة و  ،لإل سبدأ ال ام   ال هاه  الإلافا ، و ألم ال امدئ الفي تح م ع نه  الفد سس ،لر م   الجإلدةا 0)
 عنى أن  يف س  ال د س  أش مص تفإلاطر لداهم ال برة وال يمءة ال قبإلل  والفدريب الالة  ال عهمر نصو  ،وارتام  ولك   يهإل  الجإلدة
ن حمسبس  ) االتحمد الدولي ل، وتحقسس سفمنام  الينإلك األخال ي، وولك لض من ر م   الجإلدة ن ه  وال همرة ال ف صص وال يمءة ال
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IFAC ,4102 .ي االسهم  طال هاه ، و تأكسد االلفما   مل  ماسر )تااع أل ه  فإلدة ال راف   س  خالل ال جمال  اآلته : ك م ا
 فهض اراعم  تال مله ، و س منه  اكفممف ال  مليم  واألخممء ال إلفإلدة طي القإلاام إميم ت الفد سس، و تضسسس طجإلة الفإل  م  طي 
، IFAC  الدولي لن حمسبس )االتحمد  ا.وسصداقه  القإلاام ال مله  ،ةيمدة الثق  طي تقرير الفد سسفسدة، و أداة تامطيه  الإلامل ، و 
، 4106القهيي, ، و ;4102اليحمر, ، و 4104مإليل, ال، و AL-Thuneibat, Et al, 2011و ،;4102, ا 441ال عهمر )و 
 ا4103 ،وخنف ،النهسبي، و 4104القسس, و 
  العوامل المؤثرة في جودة المراجعة: 2.2
إلدة ف طيتهدف إلى قهمس فإلدة ال راف   س  خالل الفراسم عنى ال إلاسل ال ؤثرة  م  عداد س  الامحثس  دراسم  وأ حمثأفر  
وعإلاسل ترتاط     تقد  ل  ال دس  )المرا  سحل  ال راف  ا، )س فبلى سقد  ال دس  نيي  إال راف  ، والفي تايب تنك ال إلاسل 
وأ إل عجسن ,  ح دان، ;4106وي     همن لحه ال إلاسل طي اآلتي: )القهيي، أخر ،وب ضهم سرتاط  جهم  أو سيبام   ال راف  ا،
 4102ال باجي, ; ;4106Khmoussi & Zehri, Sun; & Lan, 2014 Ozili, 2017 ;4102رضإلان,  ;4104
Arens, et.al , 2010 ;ا 
    درة ال د س عنى اكفممف البش واألخممء:-0
 ،م  الجإللري القإلاام ال مله  س  الفحرييخنإل إلل  مأن ي سرافع الحيم م  أن  حصل عنى تأكسد سعنى تإلفب س ماسر الفد سس الدوله  
أاحمب  ي عسإلن طدارة سحمول   حلك تحيس  وا ع المرا   ا إلب  اكفممف البش واألسملسب االنفهمةي  الفي ت مرسهم ا  س رغموبمل
 سنهم،عنى وف   هماع  ت مهط ع نه  ال راف   وأدا او تحرطهم ف بسر سيؤولستتنك الص إلب  الفي تإلاف  ال رافع ل   طإن   ال صملح،
 . ملي والقضمءوأ ضم طي سإلافه  رغام  ال جف ع ال
  حجم شرا  ال راف  :-4
سرة الحجم،      تقيه هم إلى س متب ابسرة وسفإلسم  واب  ، طإن ش ل سيفإليم  الفاظهم الداخني ل  متب الفد سس وهه ن س  نمحه 
 Big)  د أثبفب   ض الدراسم  وفإلد عال    رد    س  حجم س فب الفد سس وفإلدة ال راف  ، ط ن م ابر حجم شرا  ال راف  و 
وولك ألن س متب ال راف   الفي تف سم   ثرة ع الاهم تف رض ل يمار ابسرة إوا طمنب طي اكفممف  ،ال راف   يم سيفإل  با تحيا4
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، وبملفملي طإنهم تي ى دوسم السفقممب ال يمءا  س  ال  مرسس  ل ها  ال راف   ودطع رواتب سجمي  لهم، الفالعب طي القإلاام ال مله 
 فإلدة ع نه  ال راف  . إلى تحيس  األسر الحه اؤده
  أت مب ال راف  :-2
ف أت مب ال راف    أنهم ال املغ واألفإلر أو الرسإل  الفي افقمضملم ال رافع نظسر قهمس     نه  ال راف   لحيم م  وحدة ت ر  
سفيفبر    لك وطقم لنمس  الحهوي إلن و وال رافع،فم تحداد حجم األت مب  امء عنى االتيمي الحه افم  س  ال  سل وي ،ا فصمد   سم
فإلدة  يطوحجم ال  نهم ، ونظرا  ألل ه  لحا ال مسل طقد تامولب عداد س  الدراسم  أثره  ال منإلب ،ونإلع ال دسم   ال راف  ،ع نه  
 عال    رد    س  أت مب ع نه  ال راف   وسيفإل  فإلدة ال راف  .  وفإلدإلى  سمسرةال راف  ، 
 :فراءا  ال راف  إ-2
 مل ؤسي   اهمس فراءا  الفي ااابي عنى سؤسي  الفد سس أن تقإل   هم سإلاء سم ت نس تم ل الر م   عنى فإلدة اليهمسم  واوالفي 
جم شرا   مخفالف ح همفراءاتإو  هم م ل عم  أو   ه م  الفد سس ال ما ، و د ت فنف  به   الر م   عنى الجإلدة وسد  سهمسمت
وض هم  فراءا  الفي ااابي او اليهمسم   تنك اليهمسم : وسد  تيرغ األع مل، وس  ،لفي ت مرسهمو به   ال  مرسم  ا ،ال راف  
وفد   الفي  ،طر الفألسل ال امسب وال برا  وال  رط  ل ل سرافع، ولحا سم أظهرت    ض الدراسم اتإل  ل د لفإلطسر تأكسد سامسب 
ملرغم س  وفإلد عداد س    س م سبس ار  الامحث أن  ع نه  ال راف  .فراءاتهم وايمءة إعال    س  ألداف ال راف   الفحنسنه  و 
 لجإلدة ال راف   ن  ال اإلفد اتيمي عم  عنى سقماهس سإلحدةطإ وسقماهيهم،الدراسم  الفي تامولب خصماص فإلدة ال راف   
 خصماص لسث ف  ا،ال را سحل)المرا  أو  ترتاط  مل  سلووفإلد خصماص  ،وولك  يبب اخفالف  سئ  الفمبسسهم، خصماصو 
رام عنى الدراس  الحمله  سف، و الراط   ال مله  لنمرا او  المرا ،حجم الا إل طي سبه م  و  لنمرا ،الإلضع ال ملي و  المرا ، )حجم
اسل ترتاط     وعإل  ،ترتاط   قد  ال دس  نيي  ) س فب ال راف  ا الفي  إلاسلال ج ع  م  والفي تم ل سميج هم،أ رة ال صماص وأل 
جع حجم أتعاب مرا) :هم  مآلتيوسقماهي خصماص فإلدة ال راف   ، وبامء عنه  تف ثلال دس  )المرا  سحل ال راف  ا تقد  ل 
 .(وتأثير حجم المصارف ،وتأثير نسبة الرافعة المالية للمصارف ،حجم شركة المراجعةو  ،الحسابات الخارجي
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 مفهوم إدارة األرباح ودوافعها: 2.5
في س  ألم ال فبسرا  ال د ل    ،أطضل سقهمس ألداء ال امأة دال حمسبي ال  د عنى أسمس االسفحقمي   أن الربح س  رغم  مل
ر اإلن    ب   ؛وأحد ال ؤشرا  الهمس  لفحداد س ر سهم ال امأة طي اليإلي  ،ن طي ات مو  راراتهم االسفث مري و   ف د عنسهم ال يفث ر 
االدارة  د تيئ اسف دا  الحري  ال  اإلح  لهم طي  ،  ملرغم س  ولك ان  طإن  ال فمح دارة طي اسف دا  ال إلارد  ع  سد  ايمءة ا
 أطضل  أر م  الربح  ظهمر نفماج تمبسل تنك الإلحدا  اال فصمد   طيوالفي تإلطر لهم أدوا  لنفأثسر  ،اخفهمر اليهمسم  ال حمسبه 
إلدارة ا م وطر  تنك ال  ماسر ل ،ي ال  ماسر ال حمسبه  الدوله وولك س  خالل ال رون  ال فمح  ط ،سم   إلن ولهس سم  جب أن   إلن 
حري   إلى فمنب ،ووضع سهمسم  سحمسبه    الف سم ورد طي ال  ماسر ال حمسبه  ،حري  االخفهمر  س  البداال ال حمسبه  ال فا  
وتقدارا   ،فهمره س  أسمس االسفحقميلى الجمنب االخعاهم، إطصمح  أو عد  ا ،األربمح طيطصمح ع  الباإلد الفي لهم تأثسر  ا
األسر الحه  ، مله أر م  الربح طي القإلاام ال طين لنفأثسر إل ن الفايسحاو أحد األدوا  الفي  يف دسهم ال دار  دوالفي ت  ،دارة الفح  ه  ا
ي ر بس طي الكل سم س-ولإل سم   رف  ،هصاح غسر س بر ع  األداء الحقهقيلاا  س انهم عنى األداء اال فصمده لن امأة 
 .Mohammad, Et al, 2016 ; Sani, Et al, 2012; Nakashima & Ziebart, 2015)  ( إدارة األربمح -ال حمسبي
( Healy & Wahlen 1999:368)األكثر اسف داسم طي األد هم  ت ريف  رييم وس  تنك الف  األربمح،دارة إ رييم و د ت دد  ت 
 ؛ن  ملفح م طي الفقمرير ال مله  وطي هه نه  ال  نهم  واألحداث لفبسسر تنك الفقمريرو ال دار ربمح عاد قهم  ألدارة اإ" حسث تحدث 
م  نفماج الف م دا  والفي ت ف د عنسهم األر طي أو لنفأثسر  ،ال ال   حإلل األداء اال فصمده لنمرا  ه سم لفضنسل األ راف وو إ
مإلا  سف  دة ض   ال امدئ ال حمسبه  ال قبإلل  ع إلسم  لج ل األربمح " أنهم ات مو خ (Bhundia, 2012)ا م عرطهم  “.ال حمسبه  
طهمال  ن  عاهم سمم ق  لفنك ال رغإلب ".   أنهم" اسف دا   ري س فني  س  ال داع أو الحسل  (Scott & Pitman, 2005:5) وعر 
دارة إأن   (Cornetta, Et al,2008:357)وعب ر  .لى نفماج سرغإلب طسهم"إلفمإلي  اإلر األداء ال ملي الحقهقي  هدف الفإلال 
وطي الإل ب  ،مح ال مسلطص فإلاطر طسهم الميمفه  أو اتاألربمح ت اي "ت  د ال داري  الفايسحاس  عرض  همنم  وس نإلسم  سحمسبه  ال 
فرتب عنه  الحه ااألسر  ،اقصهم ال برة ال مفه تلى الفضمرب  س  ال امأة وبس  األ راف وا  ال ال   الفي إسم اؤده  ،ال امسب
وأن أ نهم  ،دارة طي الفأثسر طي الفقمرير ال مله   مخفالف ألداطهم ت فنف أسملسب ا طإن  ع إلسم، و الفضنسل وال داع لهحه األ راف"
فموير وأخمرلم تنك األسملسب الفي تيف د  ال ،ضررا لي األسملسب الفي تيببهم ال رون  طي ال امدئ ال حمسبه  ال قبإلل  ع إلسم
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 ,Bad Earnings Management (Daniel, Et al, 2008; Saniفقدارا  غسر ال امقه  والفي تدعى  إدارة األربمح اليسئ  وال
Et al, 2012; Peasnell ,Et al, 2005.طإن  أن س ظم الامحثس   ضيإلن الي    الينبه  عنى إدارة األربمح، س  رغم بملو  ا 
 صد  هم ق ،أنهم إفراءا  س قإلل  وسقبإلل  س  الامحه  القمنإلنه  ا ات ح سإل يم س مكيم  حس  وايهم Mckee, 2005)سثل  هم  ض
  ج نهم  م ن  لنفابؤ.، سم الثام  الايبي لألربمح سستحقةةةةةة إوا سإلرسب سثال  ض   أسنإلب ت هسد الدخل  ةةةة
 دوافع إدارة األرباح: 2.5
الإلا ع  ظهمره  بسرإلدطهم تج سل الإلا ع ال ملي و ، نفالعب طي الحيم م لدارا  المرام  إدارة األربمح لي  ريق  س   ري إن إ
 فضنسل ال س  ال يفث ر الحملي وال يفث ر ال رتقب طي ال يفقبل.ل ،الصحهح ل 
ر ع  األداء ب  عداد  إلاام سمله  ت إ وا اسف د  سدار المرا  تقداره وح    الم صي طي إدارة األربمح سرغإلب  إ د ت إلن س مرسم  و 
طي تحقسس ألداف  ن الححرو هيف د  ال دار ف ال يفقبنه ،وي إلن البرض سا  تحيس  سايعه  األربمح  لن امأة،اال فصمده الحقهقي 
 Efficiency ةا)ال يمءن  إدارة األربمح  داطع ال يم  و ولام  قإل  ال دار  ال صملح،وتإلاسل ال  نإلسم   ميمفه  ألاحمب  المرا ،
نسل وا اسف د  ال دار تقداره طي تضإو د   إلن  دارة األربمح س مرسم  غسر سرغإلب   .دارة األربمح الجسدةإنس عنسهم ,وأحهمنم  م
 Opportunisticسئ  اليوتي ى األخسرة  إدارة األربمح االنفهمةي  أو  عاهم،خيمء الربح الفمبسني الحقهقي إو  ال صملح،أاحمب 
Earnings Management  ر وولك  مسف دا  ال  مرسم  الينبه  غس ،لى ت ظهم ساي ف  ال ما إوالفي  ي ى ال دار س  خاللهم
دارة إ. وتفإل ف دواطع (Siregar &Utama, 2008:27;Chen & Tasi, 2010:955; Peasnell ,Et al, 2005)ال قبإلل  
 ,Bergstresser & Philipponلدواطع فه م اني: )وتف ثل لحه ا ،دارة وأاحمب ال صملح األربمح عنى  به   ال ال    س  ا
2006:511 ; Cormier & Martinez, 2006:209;،ا:4100ا راههم,  :4102ونإلر,  عني 
  Contractual Incentives الحإلاطم الف م د    دارة األربمح:-0
 Market Incentives :األربمححإلاطم اليإلي  دارة -4
 Regulatory Incentives األربمح:الحإلاطم الفاظه ه   دارة -2
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 .الدراسات السابقة:6
حظي  نسل س  سجمال  األ حمث الفمبهقه  طي ال حمسا   ملف م  سمم   ل م حصل عنه  سجمل الاحث طي ال ال    س  فإلدة ع نه  
 طسهم،رة ربمح وتحداد ال إلاسل ال ؤثدارة األإواثر  الدراسم  الفي حمولب راد ظملرة  األربمح،دارة إسهم و طال راف   وال إلاسل ال ؤثرة 
 Incomeت هسد الدخل عال    (Ozili, 2017)دراسة و د  ساب  أسال طي تحداد األدوا  ال يسن   ملحد س  لحه الظملرة.
smoothing طي الباإلك األطريقه  ال درف  طي اليإلي ال ملي  جإلدة ال راف   عادسم تيف د  الباإلك احفهم هم  خيمار القروض، 
وولك عادسم  ،ت هسد الدخل عبر قهمس   مل يفحقم  غسر االخفهمري  ةة صإلرة أكبرةة طريقه  تيف د   و د أظهر  الافماج أن الباإلك ا
والحه ت ب  ،وأظهر  الافماج أن ت هسد الدخل ،ملباإلك غسر ال درف  طي اليإلي ال ملي تم ل احفهم هم  ل يمار القروض سقمرن  
حيم م   Big 4 رافع شرام  ال راف   ال مل ه  األرب   تال اا يض عادسم  ،قروضلنحفهم ي خيمار س مرسف  عادسم تم ل ا
 إلايهم  ،لى دراس  ال ال    س  طمعنه  لجمن ال راف   وفإلدة ال راف  إ(  Khamoussi, 2016دراسة )تنك الباإلك. ا م لدطب 
الحه  قإل   Metaوولك  مسف دا  تحنسل  ،م قهمسهم عبر ال يفحقم دارة األربمح الفي تإ طيس  سقإلسم  حإلا   المرام  وتأثسرلم 
ال مم ق   لى دراس إحصماه  لنفإلال إوع ل تحنسال  وسقمرنم   ،عنى قهمس الدراسم  اليم ق  الفي تامولب سفبسرا  الدراس 
ف مله  أن لامك عال    و د أظهر  الافماج ا  مل فبسرا ،دراس  وا  عال    52و د تم الحصإلل عنى . واالخفالف طي الافماج
 م  ساب ا هم،عداد القإلاام ال مله  وعرضإ وفإلد النجمن  حي  ع نه   كإلن  األربمح؛دارة إع يه   س  اسفقالله  لجمن ال راف   و 
 ،ة األربمحدار إ راف   و ووفإلد عال   ع يه   س  خبرة لجمن ال ،دارة األربمحإالافماج وفإلد عال   ع يه   س  حجم لجمن ال راف   و 
 دارة األربمح. ا م  سابإوبس   Big 4ووفإلد عال   ع يه   س  حجم شرا  الفد سس س ثن  ض   أكبر شرام  ال راف   ال مل ه  
دة تم قهمس فإل  و د ،دارة األربمح طي المرام  ال يمل   ال مس  األردنه إال ال    س  فإلدة ال راف   و  (Alzoubi, 2016دراسة )
 56و د  نبب عسا  الدراس   ،Big 4وا امنب ض   إ فه م وعبر قهمسهم ،وحجم شرا  ال راف   ،ربمح س  خالل أت مب ال رافعاأل
و د أظهر  الافماج أن  .4101لى ال م  إ 4112والفي تم تحنسل تقمريرلم ال مله  س  ال م   ،ع من ال ملي سإلي  شرا  سدرف  طي
 راف  ،ال دارة األربمح تا يض سع ةيمدة اسفقالله  لجمن إن س مرسم  أو  األربمح،دارة إ   و لامك عال   ع يه   س  فإلدة ال راف
ا م  .Big 4 وال صاي  ض   واحدة س  المرام  ال مل ه  لن راف   عنى دارة عادسم ت ف د المرا  وتا يض أ ضم س مرسم  ا
ة األربمح دار إوأن لامك عال    رد    س   الحيم م ،دارة األربمح تا يض سع اةد مد أت مب سراف ي إأظهر  الافماج أن س مرسم  
10
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لى قهمس الفيمعل  س  طمعنه  لجمن ال راف   وفإلدة إ (Khmoussi & Zehri, 2016دراسة )والراط   ال مله . ا م لدطب 
و د ت ثنب  ه.وب د 4112س   بل تمبسس  منإلن األس  ال ملي لن م  دارة األربمح طي المرام  الفإلنيه  ال يمل   ال مإال راف   سع 
تم تحنسل  همنمتهم ال مله  س  ال م   ،شرا  42عسا  الدراس   ملمرام  الفإلنيه  ال درف  طي اليإلي ال ملي الفإلنيي والفي  نبب 
فنك المرام  وتيمعنهم سع ل Big 4أن تد سس المرام  ال مل ه  وال صاي  ض    وأظهر  الافماج .4112حفى ال م   4110
وال ف نس  مألوراي  ،4112لى ت فهض ال يفحقم  االخفهمري   بل طفرة تمبسس  منإلن األس  ال ملي لن م  إلجمن لن راف   اؤده 
  برة،وال والحجم، الإلفإلد،تم قهمسهم عبر:  والفي)ال راف    س  درف  طمعنه  لجمن  ال  ا م أظهر  الافماج أن لامك ت مس .ال مله 
لامك  وأن ،دارة األربمحإوالف صص الصامعي ل رافع الحيم م  وتأثسر ولك طي الحد س  س مرسم   ،افف معم  لجمن ال راف  او 
  د تمبسس  منإلن األس  ال ملي. ا م لدطب  اTenure of auditor) ال رافععال   ت مسنه   س  طمعنه  لجمن ال راف   وطفرة 
 دارة األربمح طي المرام إ طيلى قهمس تأثسر طماض الفدطس الاقده الحر وفإلدة ال راف   إ (Rusmin, Et al, 2014دراسة )
ا م تم اسف دا  ن إلون فإلنم  .4101 -4112خالل اليفرة ال  فدة س   ،وسابمطإلرة ،وسملسميم إندونهيهم، إلرا   طيال درف  
ف فع  يماض المرام  الفي ت اره أن سد إلى و د أشمر  الافماج ،دارة األربمحإا لقهمس ال يفحقم  الفقداري  ل فبسر 0220ال  دل )
ال   سنبه  ن لامك عأو  ،لى اسف دا  البداال ال حمسبه  لميمدة دخل المرا إ  سنإلن  ،تدطس نقده حر سرتيع وطرص ن إل سا يض 
تيف د  ،  Big 4ن المرام  الفي خض ب ل راف   واحدة س  شرام  ال راف   ال مل ه  أو  ،دارة األربمحإ س  فإلدة ال راف   و 
 اإلفد و د أظهر  الافماج أ ضم أن  ال ،شرام  ال راف   ال مل ه  همال يفحقم  الفقداري   صإلرة أ ل س  المرام  الفي ال تد ق
 ،ن ه حجم المرا  الحه تم قهمس  عبر القه   اليإلقه  لحقإلي ال  وأن لامك عال    رد    س  ،دارة األربمحإ طيتأثسر لنراط   ال مله  
فإلدة األربمح  طيتجريبهم تأثسر خصماص حإلا   المرام  ( Azzoz & Khamees,2016دراسة ) دارة األربمح. وتاحثإوبس  
 22 إلرا  ع من الاملب  عنى عسا  الدراس  الفي ش نب ف هع المرام  ال مله  ال درف  طي  ،دلسل س  األردن ،دارة األربمحإو 
 الفايسحه،واالةدوافه  لنراهس  ا دارة،و د تم اسف دا  عدد أعضمء سجنس  .4104لى ال م  إ 4112شرا  وال درف  س  ال م  
 لقهمس خصماص حإلا   ،ونمم  لجا  الفد سس ،وس إلنم  لجا  الفد سس الفد سس،وعدد أعضمء لجا   ا دارة،وس إلنم  سجنس 
 دسب لفقدار اسف ، طقدشمرة االسفحقم م  الفقداري  الفي تم حيم هم س  خالل ن إلون فإلنم ال  دلإقه   ال منق  و المرام . أسم ال
و د أظهر  الافماج أن عدد أعضمء لجا  الفد سس ونمم  لجا  الفد سس لداه م عال   سع  الفإلالي،دارة األربمح عنى إفإلدة األربمح و 
11
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دال نيا  وت  ا دارة،ا م أواب الدراس  المرام  ال مله  األردنه   فقنسل عدد أعضمء سجنس  ،األربمحدارة إكل س  فإلدة األربمح و 
 ,Mohammad, Et alدراسة )دارة ولجا  الفد سس. ا م لدطب  ال داري  ال مرفسس  وغسر الفايسحاس  طي ال س  سجنس ا
دارة ولجمن  نحإل طمعنه  لجمن سجنس ا 4112ال اقح  لن م  لى  همن االثمر ال فرتا  لفمبسس سدون  الحإلا   ال ملسمي  إ(2016
وولك طي أعقمب سهمرة المرام  الصساه  عنى عداد س  المرام   ،دارة األربمح طي المرام  الصامعه  ال ملسمي إ طيالفد سس 
امعه  410وت إلنب عسا  الدراس  س   ،ال ملسمي  ظهر  الافماج أن لامك و د أ، 4112حفى  4112 همنمتهم لنيفرة س   ،شرا  
له  آأن  لىإ ا م تمسر الافماج .ربمحألدارة اإوبس   ، دون  الحإلا  ل م  دارة ولجمن الفد سس وطق  جم ه   س  طمعنه  سجنس اإعال   
جنس ضمطي لفحيس  عاصر سإجهد لولامك حمف   ،دارة األربمحإ اع س مرسم  لالحإلا   ال ماق  طي المرام  ال مله  غسر امفه  
لى  همن ال ال    س  االلفما   أ  مد حإلا   المرام  وعال فهم إ (7102دراسة )الكببجي, دارة حيب سدون  الحإلا  . ا م لدطب  ا
  ن إلون ولفحقسس ألداف الدراس  تم اسف دا .دارة األربمح طي المرام  الصامعه  ال يمل   ال مس  الينيمساه إطي تقسسد س مرسم  
ا م تم قهمس حإلا   المرام  س  خالل سج إلع   األربمح،دارة إالحه ارام عنى قهمس االسفحقم م  ال نه  لقهمس س مرسم   ،فإلنم
عنى سدار سني  ةساه   شرا ،ا 02وتفألف عسا  الدراس  س  ف هع المرام  الصامعه  ال يمل   ال مس  الاملب  ) أ  مدلم،س  
دارة األربمح خالل ساإلا  إاج أن المرام  الصامعه  ال يمل    د  مسب    مرس  و د أظهر  الافم .4102-4104س  ال م  
لى إ لدطب طقد( 7102دراسة )إبراهيم، أسم  دارة األربمح.إوفإلد عال م  سفاماا   س  أ  مد حإلا   المرام  و  فمنب لىإ الدراس ،
 ،ال يمل   ال صري  ال يجن   بإلرا  األوراي ال مله   همن دور لجا  ال راف   طي الحد س  س مرسم  إدارة األربمح طي المرام 
وولك عبر دراس  الدور الحه      أن تقإل     لجا  ال راف    ملمرا  وطقم  لضإلا ط س سا  لفم سنهم، وسهم  سحددة تقإل   هم، طي 
  ال راف   س  لجا لاظره ل ل  الحد س  س مرسم  إدارة األربمح  ملمرا ، وطي سبسل تحقسس لحا الهدف  م  الامحث   رض ا  مر ا
 22، وا  مر ال يمهه ي  دارة األربمح  ملمرا ، و د  م  الامحث  إفراء دراس  تمبهقه  الخفامر طروض الاحث عنى عسا   إلاسهم 
  راف  خبرة أعضمء لجا  ال :س  شرا  سيمل   سصري  سيجن   ملبإلرا  ال صري ، و د أظهر  الافماج وفإلد تأثسر فإللره ل ل  
قهم  و قهم  لجا  ال راف    يحص نظم  الر م   الداخنه  ، و  ،دعم لجا  ال راف   السفقالله  ال رافع ال مرفي لنمرا و  ملمرا ، 
 طي ةةةنيا  الراط   ال مله   ملمرا ، والي    ال هاه  لن رافع ال مرفي لنمرا  و لجا  ال راف    يحص الفقمرير ال مله  لنمرا  ، 
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ولإل سيفإل  س مرس  إدارة األربمح  ملمرا  والحه تم قهمس  ع   ريس سفإلسط ال يفحقم  االخفهمري  لنمرا   ،لناحثال فبسر الفم ع 
 .4104وحفى  4115خالل اليفرة س  عم  
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
بر الفراسم عنى وولك ع ،دارة األربمحإ طيسهم وتأثسرلم طلقد تاإلعب الدراسم  اليم ق  طي قهمس فإلدة ال راف   وال إلاسل الفي تؤثر 
لدراسم  ا ورام    ض ،وأت مب ال راف   ،عإلاسل وخصماص ترتاط   قد  خدس  ال راف   امرتام      متب ال راف   ال مل ه 
سم  الحإلا   االلفما    قإل و  ،ودرف  الفماسهم  فم سل لجمن لن راف   ،احجم المرا  ،عنى ال إلاسل الفي ترتاط     تقد  ل  ال دس 
ال أن الدراس  الحمله  سف  ل عنى ال من  س  عإلاسل فإلدة ال راف   الفي ت ص سقد  خدس  ال راف   وعإلاسل إ .طي  سئم  س فني 
ال راف  ، ا م ترام  تمبهقم  الدراسم  اليم ق  طي س ظ هم عنى المرام  ال يمل   ال مس   صإلرة عمس ، ت ص المرا  سحل 
يمل   عنى ال صمرف الينيمساه  ال  ليفرة ثالث ساإلا ، تحنسل  همنم  سجف ع الدراس  ا هم رام  طي الدراس  الحمله  إال أن
لي س  الدراسم  القنسن  الفي تام ش لحا ال إلضإلع طي  سئ  األع مل  -س  وفه  نظر الامحث-الدراس  الحمله  ك م أن  ال مس ،
          الينيمساه .
 الدراسة:.فرضيات 7
  اهمغ     طإن   الدراس ،الفيمؤال  الفي تم  رحهم طي سم ن    ولإلفم   ع ، امء  عنى ا  مر الاظره والدراسم  اليم ق 
 اليرضهم  عنى الاحإل الفملي:
 دارة األربمح.إا: ال ت مرس ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   (HO1األولى الراهيه  اليرضه 
ال مرفي، وحجم شرا  حجم أت مب سرافع الحيم م  ) لجإلدة ال راف   س ثن   ة رستأثال اإلفد  ا:(HO2اليرضه  الراهيه  الثمنه  
طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   إدارة األربمحس مرسم  وحجم ال صمرفا، طي  ،ال راف  ، والراط   ال مله  لن صمرف
 ضهم  اليرعه  الفمله :. وتفيرع إلى الير الينيمساه 
 دارة األربمح.إس مرسم   طيال اإلفد تأثسر لحجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفي األولى:  اليرعه  اليرضه 
 دارة األربمح.إس مرسم   طيال اإلفد تأثسر لحجم شرا  ال راف   اليرعه  الثمنه : اليرضه  
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 رسم  إدارة األربمح.س م طيال اإلفد تأثسر لايا  الراط   ال مله  لن صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  اليرعه  الثملث : اليرضه  
 س مرسم  إدارة األربمح.طي ال اإلفد تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   اليرعه  الرا   :اليرضه  
 .منهجية الدراسة:8
 :هونطاق تهمجتمع الدراسة وعين-1.8
 6ي  نغ عددلم والف ،س  ف هع ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  ال درف  طي  إلرا  طنيمس  ف اف إلن سجف ع الدراس  وعسا
و د  ،طي  إلرا  طنيمس  4102دراف  خالل ال م  إوولك   د اسفا مد أحد ال صمرف لحداث   ،4102سصمرف خالل ال م  
 حققب عسا  الدراس  المرو  الفمله :
 ري .وعنى وف  ال صإلص البهمنم  ال ف نق   محفيمب ال يفحقم  االخفهم الدراس ،ر لهم ال البهمنم  الالةس   فراء اخفامرا  طاافإل -
 ت إلن  د أدسجب أو أو يب ع  الفداول خالل طفرة الدراس . أال-
حفى  4102س   دا   ال م  عنى سدار سنين  ةساه   Cross Sectionويم ل نممي الدراس  الفمبهقه   همنم   ممع سيف رض 
 ا.www.pex.psوال يصح عاهم طي الفقمرير ال مله  ) ،4106نهم   ال م  
 نموذج الدراسة وقياس المتغيرات:-1.8
م  امء ن إلون اإلضح ت طقدهم، وألداط الدراس وطي وضإلء سم ن   ،لسهم الدراسم  اليم ق إلى الافماج الفي تإلانب إطي ضإلء االسفامد 
وال فبسرا   ،فبسرا  سيفقن س إلايهم فإلدة ال راف    طيوبس  ال إلاسل ال ؤثرة  م ،تم   ا  سفبسر  إلاي  دارة األربمح إال ال   الفأثسري   س  
 الضم م  وولك عنى الاحإل الفملي:
Emi,t = a0 + a1 Audit Fees i+ a2 Audit Size(Big 4)  i + + a3 (Leverage)i + a4 (Size of Bank)I + e i  
 
 حسث إن:
Emi,t              المتغير التابع, هو مقياس إلدارة األرباح للشركة :i  في الفترةt . 
a0                  ( قيمة الثابت :Constant.) 
a1                  ( قيمة الميل :Slope.للمتغير المستقل ) 
     Audit Fees المراجعة: حجم أتعاب 
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Audit Size(Big 4)  حجم شركة المراجعة, يعبر عن نوع شركة المراجعة إذا كانت من ضمن أكبر أربع شركات التدقيق في:
 العالم.
         Size of Bank .حجم المصرف, والذي سيقاس عبر اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول في نهاية المدة : 
Leverage              ة المالية للمصرف.: الرافع 
 قياس متغيرات النموذج:- 8.8
 :اEarnings Management-Em)  دارة األربمحإ-
ال  دل ( Jones, 1991)حيب ن إلون فإلنم  Total Accrualsف ملي ال يفحقم  إدارة األربمح س  خالل إقهمس س مرسم   تم
(Dechow, Et al,1995-1996غسر سفإل    -لى اخفهمري إوتقيه هم  ،والحه ارام عنى قهمس االسفحقم م  االف مله  ،ا
(Discretionary-unexpected portionsسفإل    )-لى غسر اخفهمري إ, و اNon-discretionary-  expectedولإل   د  ،ا
ا  ن مإل ل م  وولك وطق ،دارة األربمحإواألكثر  درة عنى امف س مرسم   ،س  أطضل الا مون ال يف دس  طي عداد س  األد هم 
 ;Mohammad, Et al, 2016; Sani, Et al, 2012 ; Nakashima & Ziebart, 2015; Habbash, 2012)الفمله : 
Chen, Et al, 2014; Iqbal& Strong,2010; Alzoubi, 2016; Khamoussi, 2016 ; Ammer & Zaluki, 2017 
 ( 4100; ابراهيم, 
ويفم قهمس  سفحقم م ،االتقدار االسفحقم م  ال نه : ويفم تقدارلم وطقم ل اهج  ما   الدخل لف فهض األخممء والفحسم عاد تقدار -0
 ن  مدل  الفمله :ل م  االسفحقم م  ال نه  وطق
Tait/ Ait-1 = NIit – CFOit  ……(1) 
  دا   اليفرة. األاإلل طيف ملي إويفم  ي   الامتج عنى 
 ن:إحسث 
TAit   االسفحقم م  ال نه  لنمرا :i  طي اليفرةt   وت ثل اليري  س  امطي الدخل  بل الباإلد غسر ال مد   وبس  امطي الفدطقم
 الاقد   س  األنمم  الفمبسنه  س  وا ع  ما   الفبسر طي ال رام ال ملي.
NIit   امطي الدخل الفمبسني لنمرا :i  طي اليفرةt 
CFOit قده س  األنمم  الفمبسنه  لنمرا  : امطي الفدطس الاi  طي اليفرةt 
س  خالل تقدار س ملم الا إلون ال فااأ  Non-discretionary accruals (NDAitافم تقدار االسفحقم م  غسر االخفهمري  ) -2
  هم  مسف دا  س مدل  االنحدار الفمله :
NDAit = 1(1/Ait-1) + 1[(ΔREVit - ΔRECit) /Ait-1)] +2(PPEit/ Ait-1) + e  ……(2) 
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 ن:إحسث 
NDAit    االسفحقم م  غسر االخفهمري  لنمرا :i  طي اليفرةt 
Ait-1     :ف ملي األاإلل لنمرا  إi  طي لنيفرةt-1 . طي نهم   اليا 
ΔREVit  اراد ال به م  س  اليفرة  إ: الفبسر طي t  الى اليفرةt-1   لنمراi 
ΔRECit :   الفبسر طي امطي حيم م  ال دااس  س  اليفرة t  الى اليفرةt-1   لنمراi 
PPEit      :ف ملي اآلال  وال  دا  وال قمرا ا لنمرا  إ) لإللالكف ملي األاإلل القم ن  إi  طي اليفرةt نهم   اليا ا( 
 ي ،االخفهمر  م  ال نه  واالسفحقم م  غسر س  خالل اليري  س  االسفحقم Discretionaryافم حيمب االسفحقم م  االخفهمري  -3
 :, عبر ال  مدل  الفمله Residualsوالفي ت ثل الام ي 
DAit = Tait/ Ait-1 – NDAit ……..(3) 
 ن:إوحسث 
  DAit    االسفحقم م  االخفهمري  لنمرا :i  طي اليفرةt 
ث  حس ،ن راف   طي ال ململوا امنب ض   أكبر أربع شرام  إ  بر ع  نإلع شرا  ال راف    (:Big 4حجم شركة المراجعة )-
 Deloitte) ليا والفي Big 4)ض   وا امنب المرا  ال يمل   ال مس  اد س حيم متهم شرا  تد سس إ ا "واحد" أخح القه   
Touche Tohmatsu ;PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young ; KPMG).ويأخح "ايرا "   الف ولك , 
 .4106-4102-4102سفيف رن س  الفقمرير ال مله  ل ل سصرف لألعإلا  حجم أتعاب المراجعة: -
 المتغيرات الضابطة:-
فإلدة ال راف    طيال ال    س  ال إلاسل ال ؤثرة  طيوالفي  د تؤثر  هم،تيف د  لحه ال فبسرا  لر م   خصماص ال صرف وضام
لى ضرورة ضاط ال ال    س  ال فبسر ال يفقل وال فبسر الفم ع س  خالل إهم  و د أشمر  عداد س  األد  األربمح،دارة إوبس  
 ;ALkababji,2016; Habbash, 2012; Mohammad, Et al, 2016; Sani, Et al, 2012:)ال فبسرا  الضم م  الفمله 
Emna, 2014, Et al; Alzoubi, 2016; Khamoussi, 2016 .ا 
والحه سهقمس عبر النإلغمريفم المبه ي  ف ملي األاإلل طي نهم   ال دة. ويهدف لحا ال فبسر إلى  :)المصرف(حجم الشركة-
دارة األربمح. طيي حس  أظهر    ض الدراسم  سثل دراس  إ طيقهمس االخفالف  س  ال صمرف س  حسث حج هم وأثر ولك 
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(Alzoubi, 2016; Alves, 2013; Chen, Et al, 2007 ;  , دارة األربمح، إ طيأن حجم المرا  اؤثر  رد م  ،ا4102ال باجي
المرام  ال بسرة  د   إلن لداهم دواطع أكبر لنفالعب  ر م امطي الربح عبر اخفهمر ال  مرسم  والبداال ال حمسبه  الفي ت يض  كإلن 
ظهر    ض أ لى ت فهض الف ني  اليهمسه  الفي ت إلن سحط أنظمر الح إلسم . طي حس إشرام  تي ى   إلايهمر م الربح  
   Gerayli, Et al, 2011))ال يفحقم  االخفهمري   طيالدراسم  أن حجم المرا  اؤثر سنام 
 ف ملي األاإلل.إلى إف ملي الداإلن   إولي عامرة ع نسبة الرفع المالي:-
. و د سفهمسالءو  ن عنى تحيس  فإلدة الفقمرير ال مله  لن صرفإل الدااا الفي   مرسهمويهدف لحا ال فبسر لقهمس أثر الضبإل م  
تأثسر الراط   ال مله   (4104الكببجي ,  ; Alzoubi, 2016; Alves, 2013; Gerayli, Et al, 2011)أظهر    ض الدراسم  
الدا   دارة األربمح لنف فهف س   سإلدإلى س مرسم  إالمرام  وا  الراط   ال مله  ال رتي   ت سل   إلافدارة األربمح إ طي رد م 
الفأثسر الينبي  س   أظهر ،  ) Park &Shin, 2004; Peasnell, Et al, 2005) الدراسم حس  أن   ض ال يروض . طي 
 ت ضع ةةةهم ألن ؛المرام  وا  الراط   ال مله  ال مله  ت إلن أ ل  درة عنى س مرسم  األربمح  إلافدارة األربمح إالراط   ال مله  و 
  .سالدااا لفقإليم ةةة م ل سيف ر
 الدراسة واختبار الفرضيات:عرض نتائج .9
 وصف متغيرات الدراسة: -1.8
 (.Big 4حجم شركة المراجعة )و  للمصرف،الرافعة المالية و  المراجعة،حجم أتعاب و  المصرف،حجم  المتغيرات المستقلة الكمية وهي:( 1جدول رقم )




Size of Bank  Years 
 Non-Big4  Big4  (Doller Currency) (Doller Currency)  
Percent Freq. Percent Freq.     





















          
ا أن حجم ال صمرف الينيمساه  ال يمل   1 ملفراسم عنى ال فبسرا  ال  ه  ال رتام   جإلدة ال راف   نالحظ طي الجدول ر م ) 
سبنغ  4106ف ملي ال إلفإلدا  لن م  إ نغ سفإلسط  ، طقدخالل الياإلا  الثالث  تمااد سيف رطي  ةةة ال إلفإلدا   أف مليال مس  سقمسم 
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سم تفمنا  اتيمقهم   مةل وس سهم طي سإلافه  ال  م ر ال حف ن  والضبإل  اال فصمد   وال مله  وعبر ولإل  دوالرا ، 0425222222
مع ال  الء والمرام   ا وبيبب ال امطي  ال يف رة  س  ال صمرف عبر س سهم ال يف ر  ال مل،سم تفمنا  س  رطع قهمس ايم   رأس 
ض مثم ان ي %6295والفي  نبب  4102إلسط نيا  الراط   ال مله  خالل ال م   درف  األسمن الفي تف فع  هم. ا م االحظ ارتيمع سف
والفي تبس  درف  اعف مد ال صمرف عنى الداإلن طي  ،%6292لى إلفصل  ،4106اعف مد ال صمرف عنى الداإلن خالل ال م  
ق . ا م االحظ أن حجم أت مب مسف دا  الرطع ال ملي طي الحدود الضه ا 2ت إليل أاإللهم ولإل سم تؤاد عنه  اتيمقهم   مةل )
بنغ سفإلسط أت مب ال راف   عنى ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  لس ،خرآلى إس  عم  سيف ر ال راف   طي تصمعد 
 ا ،دوالر  347037.67سم سفإلسم   4106واسف ر  طي الص إلد حفى  نبب طي عم   ،4102طي ال م   ا  دوالر  266194.67
ل خمر و د  قإل  ال رافع  فقنس ،وسم اف بده س  ت ني  ،سم افح ن  ال رافع س  فهد وس م ر وسيؤولهم و ف  س أت مب ال راف   ل
 -ض والفي  د ت إلن سا ي -لى أدنى درف  س  ا  طي ضإلء األت مب ال فيس عنسهمإوفإلد أخممء أو تحرييم  طي القإلاام ال مله  
ال  ي ح  فقد م تأكسد س قإلل  مأن ادي ، ط Irregular practicesاألسر الحه  يبب حدوث س مرسم  ال راف   غسر ال افظ   
ة دارة المرا . ا م االحظ س  الجدول اليم س سهمر إوالفي  د تفض   س مرسم  انفهمةي  تحقس سصملح  فهم،القإلاام ال مله  وعدال
 بنغلف ،سفماادة خالل الياإلا  الثالث ا عنى ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   صإلرة Big 4شرام  ال راف   ال مل ه  )
لى إ 4106لى أن وانب الايا  خالل ال م  إ %21 ايا   4102سهمرة تنك المرام  عنى ع نهم  ال راف   لن صمرف لن م  
 منبف لىإ ،ف إلن تنك المرام  األ در عنى تقد م خدسم  سراف   وا  فإلدة عمله  س  س متب ال راف   األخر ، وولك ل 011%
ي ع نهم  ال راف     تقصسرلم طإل ن حمطظ  عنى س  فهم والفهرب س  أ   سيؤوله   منإلنه  سيفقبنه  طي حمل ثبلتنك المرام  س ي 
 دارة وتيهم طي ساع الفحرييم  طي القإلاام ال مله . األسر الحه اؤلل تنك المرام  ألن ترا ب تصرطم  ا هم،فراءاتإو 
 :ارة األرباحدإلحصاء الوصفي للمتغير التابع إلا-2.7
 فهم، دارة األربمح وعد  س مرس ا ت رارا  ونيب س مرس  ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس 2  رض الجدول الفملي ر م)
 م  ول ه ا  سر سفب إلاي  ربمح ألدارة اإولى س  القهمس الإلايي ل فبسر ألطي ال رحن  ا طقد ُعد  . 4106 -4102لياإلا  الدراس  س  
Dummy variable ، ربمح دارة األإن المرا   د سمرسب إط ،وا ةاد  ال يفحقم  االخفهمري  ع  سفإلسمهم الحيم ي ل ل سا إط
 ا.1وت مى القه   ) ،دارة األربمحإطإنهم لم تقم    مرس   إالو  ،ا0وت مى القه   ) ،خالل ال م 
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 وعدم ممارستها رباحالتكرارات والنسب المئوية لممارسة الشركات الصناعية إلدارة األ  :(2جدول رقم )
 المجموع غير الممارسة مصارفال الممارسة المصارف السنة
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار 
2015 5 67% 2 55% 6 100% 
2012 5 67% 2 55% 6 100% 
2016 6 100% 0 0% 6 100% 
       
أعنى ت رار  ظهرطقد  ،دارة األربمحإ س  ال صمرف عبر الياس  س  حسث س مرس   م  أن لامك تاماااالحظ س  الجدول اليم س أعاله  
سهمس  لى إوي مو الامحث ولك  ،%011وب م نيبف   ، إلا ع سف  سصمرف سيمل   عمس  ،4106دارة األربمح طي ال م  إل  مرس  
المرام  ال يمل    الفي افرتب عنى ،لسئ  سإلي رأس ال مل الينيمساه  وبإلرا  طنيمس  الحه تافهج  ال فماادة طصمح سفمنام  ا
األسر  ،دوله  الغ ال ملي وس ماسر الفد سس ال سع س ماسر ال حمسا  الدوله  وا افإلاء وب م  ،ظهمرلم طي الفقمرير والقإلاام ال مله إال مس  
سد  فد    ولحا  ظهر ،ع نهم  القهمس ال حمسبي لألربمح ال فحقق  طيسر دارا  تنك ال صمرف طي الفأثإالحه  حد س  س مرسم  
 ،دال  وشيمفه طصمح عاهم    لما  المرام    رض ال  نإلسم  ال مله  واإلسئ  سإلي رأس ال مل الينيمساه  وبإلرا  طنيمس  طي 
أن ارتيمع  سد  ،ق  سيف دسي تنك ال  نإلسم وييمعد عنى ت ميم ث ،األسر الحه   مة ال صداقه  وال إلثإلقه  طي الفقمرير ال مله 
طصمح  رب م   إلن سرده أ ضم ش إلر   ض ال صمرف  أن ع نه  الفماسهم    ماسر ا ،دارة األربمح طي اليا  األخسرةإنيا  س مرس  
مرام  ال احف مله  عثإلر فمنب لىإ ،افرتب عنه    ض ال ممكل الفي سإلف تا  س سنام عنى عرض األوضمع ال مله  لنمرا 
إلل يم   ض األاإل ع  تق نفج رب م أو ،دارة وس  ثم اسفباللهم طي خدس  سصملح ا ،طصمح عنى   ض الثبرا  طي  منإلن ا
 والحه ان  س عنى الدخل ولم اا  س عنى  ما   الفدطقم  الاقد  .  ، ملقه   ال مدل 
 رار حصمءا  ظهإلر ت أظهر  ا طقد :دارة األرباحإال تمارس المصارف الفلسطينية المساهمة العامة  اختبار الفرضية األولى:-
وولك  مسف دا  اخفامر  ،فراء اخفامر سد  س اإلي  ال  مرس إ. وعنه  تم 4106-4102دارة األربمح خالل طفرة الدراس  إل  مرس  
و د ظهر   ،)  (Zhang & Lui, 2009; Alzoubi, 2016 ه  ولإل س  االخفامرا  الالس ن،  Binomial Testالحدا   هو
 ا.3الافماج ا م طي الجدول ر م )
 (3الجدول رقم ) 
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Binomial Test اختبار ذي الحدين 
EARMANG 
 إدارة األرباح
 الداللة المعنوية نسبة المشاهدات عدد المشاهدات التصنيف 
 1.130 1.40 14 0 شركات ممارسة
  1.44 4 1 شركات غير ممارسة
دارة األربمح خالل طفرة الدراس    م نيبف  إنالحظ س  الجدول أعاله أن ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   د سمرسب        
 %44طي حس   نبب نيا  ال صمرف غسر ال  مرس   ،ا سمملدة05ا سمملدة س  أال )02وولك   دد سمملدا   نبب ) ،25%
ولي أ ل س   ،)19120نالحظ س  الجدول اليم س أن قه   الدالل  ال  اإلي  تيموه )  .ا ا سمملد2)  نبب   دد سمملدا 
مرف " ت مرس ال ص :وبملفملي نرطض اليرضه  الصيري  ونقبل البدان  والفي تاص عنى أن  ،%2حصماه   سيفإل  الدالل  ا
 ,Ozili)سع عداد س  الدراسم  اليم ق  الفي أفريب طي  سئم  س فني : وتفيس لحه الافهج  ،دارة األربمح"إالينيمساه  ال يمل   ال مس  
2017; Khamoussi, 2016; Alzoubi, 2016; Rusmin, Et al, 2014 ,وأبو  حمدان،, 4102, ابراهيم, 4104, الكببجي
 (.4104عجيلة, 
 للتحليل اإلحصائي: ومن أجل اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وتفرعاتها، تم اختبار صالحية البيانات-
في الحد من  جودة المراجعةتأثير لقياس  Multiple Linear Regressionلبرض تمبسس ن إلون االنحدار ال مي ال ف دد 
 General Linear)طقد تم الفحقس س  المرو  اآلته  الإلافب تإلاطرلم لمرو  األن إلون ال مي ال م   ،األرباحدارة إممارسات 
Model-GLM) :عنى الاحإل اآلتي 
   Normal Distribution Test قياس اختبار التوزيع الطبيعي-0
ا الخفامر سم إوا امنب البهمنم  تفاع   ( (Kolmogorov-Smirnov Test(K-Sس رنإلف  -تم اسف دا  اخفامر اإلل جروف 
الفإلةيع المبه ي أو ال تفا  ، ولإل اخفامر ضروره الخفامر اليرضهم ؛ ألن س ظم االخفامرا  ال  ن ه  تمفر  أن   إلن تإلةيع 
 , ولي : إدارة األربمح، وحجم أت مب Continuous Variableالبهمنم   بهعهم ل ل سفبسر س  سفبسرا  الدراس  ال فصن  
 Dummy Variableال راف  ، وحجم ال صرف، والراط   ال مله  لن صرف. أسم سفبسر حجم شرا  ال راف   طهإل سفبسر ول ي 
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 .Sig) 1912ا نفماج االخفامر؛ اإلن قه   سيفإل  الدالل  ل ل سجمل أكبر س  2ال   ضع لنفإلةيع المبه ي، ويإلضح الجدول ر م )
 ع الفإلةيع المبه ي ويجب اسف دا  االخفامرا  ال  ن ه .ا ولحا ادل عنى أن البهمنم  تفا0.05 ˃
 (5الجدول رقم )
 (Sample K-S testاختبار التوزيع الطبيعي )
-Kolmogorov قيم االختبار المتغير
Smirnov Z  
Sig. 
 الداللة اإلحصائية
 EM 0.897 .3960إدارة األرباح 
 Audit Fees .7820 .5740حجم أتعاب المراجعة 
 - -  (Audit Size(Big 4حجم شركة المراجعة 
 Size of Bank 0.894 .4010حجم المصرف 
 Leverage 1.181 .1230الرافعة المالية للمصرف 
  
 :Multicollinearity Testاختبار التداخل الخطي -2
ل ل سفبسر  Tolerance، وولك  محفيمب س مسل  Collinearity Statisticsو د تم طحص الفداخل ال مي س  خالل سقهمس  
، وي د لحا الا إلون سقهمسم  Variance Inflation Factor –VIFس  ال فبسرا  ال يفقن ، وس  ثم افم إ جمد س مسل الفض م 
ا 2ة ال  ي  )ا لن فبسرا  امط  لم افجمو VIFا أن س مسل ) 2لفأثسر االرتام   س  ال فبسرا  ال يفقن ، ويالحظ س  الجدول ر م )
، لحلك      القإلل  أن الا إلون ال   مني س  سم ن  الفداخل ال مي، طمالرتام   س  ال فبسرا  غسر وه دالل  إحصماه ، ولحا 
 ادل عنى  إلة ن إلون الدراس  طي تييسر األثر طي ال فبسر الفم ع وتحداده.
 :Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي -8
فراء لحا االخفامر لنفأكد س  عد  وفإلد سم ن  االرتام  الحاتي طي الا إلون، وولك ع   ريس اسف دا  اخفامر افم إ         
Durbin Watson Test طفظهر ال م ن  إوا امنب القهم ال فجمورة لن فبسرا  سفرا م ، سم اؤثر طي اح  الا إلون، وسهظهر ،
ا أن قه   2 ع  درف  ابسرة س  فراء ولك االرتام ، ويالحظ س  الجدول ر م )أثر غسر حقهقي لن فبسرا  ال يفقن  طي ال فبسر الفم
(DW( ا، وبحلك افضح عد  وفإلد سم ن  1.5- 2.5ا؛ اإلنهم تقع ض   ال د  ال الام )49125ا ال حيإلب  لا إلون الدراس  لي
 تؤثر طي اح  ن إلون الدراس . Autocorrelationلالرتام  الحاتي 
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 Homoskedasticityاختبار ثبات تباين الخطأ العشوائي  -2
  د  ثام  تبهمن األخممء ال مإلااه  أحد االطفراضم  الهمس  لا إلون االنحدار ال السه ي، إلى فمنب أن سفإلسمهم  جب أن   إلن 
م  م ادل عنى تإلاطر طرضها أن الاقم  تفإلةع  م ل شريط أطقي سفيمو  حإلل الصير، س0سيمويم لنصير، ويالحظ س  الم ل ر م )
األسر الحه   اي أن  ال تإلفد  Homoscedasticityالفحنسل  صإلرة عمس ، طال   مني الا إلون س  "عد " تجمنس ال مأ ال مإلااي 
 حمف  السف دا  عال م  س  درفم  أعنى، وأن ن إلون الدراس  املح لفقدار ال ال    س  ال فبسرا  ال يفقن  وال فبسر الفم ع.
 
 (: ثبات تباين الخطأ العشوائي0)ل رقم الشك
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وتفرعاتها:-
الحيم م   حجم أت مب سرافع) فإلدة ال راف   س ثن   ة رستأث ال ف دد لقهمس، تم اسف دا  اخفامر االنحدار م الخفامر اح  اليرضه
, حجم  Leverage, الراط   ال مله  لن صمرف(Audit Size (Big 4 , حجم شرا  ال راف  Audit Fees ال مرفي
إل وولك ا م ل، طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  الينيمساه  إدارة األربمحس مرسم   ا طيSize of Bankال صمرف
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 (5الجدول رقم )
 Multiple Linear Regressionنتائج اختبار االنحدار المتعدد 
 ANOVAa 
























   
a. Dependent Variable: Em رباح ألدارة اإ   
b. Predictors: (Constant), SIZELOG جمالي األصول( إحجم المصرف) , Auditfees حجم أتعاب المراجع   , Big4حجم شركة المراجعة, 
Levarageالرافعة المالية للمصارف 
 














 F  قيمة
Change 
df1 df2 Sig. F Change 
حصائيةإلالداللة ا  
1 .783a .613 .494 5.154 4 13 .010 2.058 
a.  Predictors: (Constant), SIZELOG إجمالي األصول( )حجم المصرف  , Auditfees حجم أتعاب المراجع   , Big4 شركة حجم 
 الرافعة المالية للمصارفLevarage ,المراجعة
b. Dependent Variable: Em دارة األرباحإ  
Coefficientsa 

















Big4  1.344 744. 469. -745.- -149.- 19053897.361 -14198830.106-  حجم شركة المراجعة 
Auditfees  1.360 735. 863. -176.- -035.- 33092356.897 -5834424.721- حجم أتعاب المراجع 
Levarage 1.100 909. 005. 3.340 604. 39.276 131.168  الرافعة المالية للمصارف 
SIZELOG حجم المصرف    42858510.620 16887258.834 .492 2.538 .025 .793 1.261 
a. Dependent Variable: Em دارة األرباح إ   
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 ويمكن االستدالل من نتائج الجداول السابقة على ما يلي:
حجم أت مب سرافع ) فإلدة ال راف   س ثن   ة رسلقهمس تأثال ف دد أن ن إلون االنحدار  ا2ر م) افضح س  الجدول اليم س-0
، وحجم  Leverageلن صمرف، والراط   ال مله  (Audit Size (Big 4 ، وحجم شرا  ال راف  Audit Fees الحيم م  ال مرفي
إليم، امن داال  س ا طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  الينيمساه  إدارة األربمحس مرسم   طي (Size of Bankال صمرف
ال حيإلب   د  نبب  Fا، وأن قه   ≤0.05س  سيفإل  الدالل  ) أ لولي  ،ا0.010طقد  نبب قه   الدالل  ا حصماه  )
 إلى درف  كمن عملهم سفبسر عإلاسل فإلدة ال راف   سجف    وسفبسر إدارة األربمح س   اR)  س مسل االرتام وأن قه  ،ا5.154)
سفبسر )س مرس  الفبسر طي ا س  %61.3ا  يير )فإلدة ال راف  أه أن سفبسر )؛   R 2قه   أن ا، و 0.783 د  نبب ) Rأن قه   
اهيه  ر أخر  لم افم دراسفهم أو إدخملهم طي ن إلون االنحدار، وبحلك نقبل اليرضه  الوبم ي الفييسر ارفع ل فبسرا  ،  إدارة األربمحا
ة ، وحجم شركحجم أتعاب مراجع الحسابات الخارجي) لجودة المراجعة ممثلة بـ ريتأث" يوجد : أن  عنى ، والفي تاصالثمنه 
في المصارف الفلسطينية المساهمة العامة  األرباح إدارةممارسات  ، وحجم المصارف(، في المراجعة، والرافعة المالية للمصارف
 ".الفلسطينية
 رسم س م طيلف ثسل تأثسر حجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفي  ال ف ددأن ن إلون االنحدار  ا2ر م) افضح س  الجدول اليم س-7
ا، وأن ≤0.05  سيفإل  الدالل  )ولي أكبر س ،ا0.863طقد  نبب قه   الدالل  ا حصماه  ) ،س اإليم   غسر دالإدارة األربمح 
سيفإل  س مرس  إدارة األربمح    دل  نقصالميمدة طي )حجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفيا  إلحدة واحدة سإلف اؤده إلى 
أثير " ال يوجد ت:أنهعلى ، والتي تنص األولى الفرعية الصفرية وبذلك نقبل الفرضيةا، -035.-) قه   س مسل  سفم قدرلف يهط 
 دارة األرباح".إممارسات  فيلحجم أتعاب مراجع الحسابات الخارجي 
األسر الحه  ظهر أن حجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفي ال  ،ا4104وأ إل عجسن ،  ،)ح داندراس  ولحه الافهج  تفإلاطس سع 
ل راف   ن شرام  اأوالحه  د  يير  ،رة األربمحداإ  د حمطما نحإل تمجهع ال رافع عنى  حل فهد أكبر طي ال مف ع  س مرسم  
 طياؤثر  الل س ؛سم م   داعه  سا يض  نإلعإ د ت مام طي اخفهمرلم ال  سل ال رتقب والحه  م ل نيب س م رة وس مرسم  سحمسبه  
 عنى س  فهم.    كني  ال راف   ض   نيب تحددلم شرا  ال راف   ويحمطظ طي الإل ب نيي
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إدارة األربمح  س مرسم  طيلف ثسل تأثسر حجم شرا  ال راف    ال ف ددأن ن إلون االنحدار  ا2ر م) اليم سافضح س  الجدول -8
وأن الميمدة طي )حجم  ا،≤0.05ولي أكبر س  سيفإل  الدالل  ) ،ا0.469طقد  نبب قه   الدالل  ا حصماه  ) ،غسر دال س اإليم  
-149.-) لفقدر قه   س مسل  سفمفإل  س مرس  إدارة األربمح    دل  يهط سي نقصشرا  ال راف  ا  إلحدة واحدة سإلف اؤده إلى 
دارة إممارسات  يف" ال يوجد تأثير لحجم شركة المراجعة :أنهعلى ، والتي تنص الثانية الفرعية الصفرية وبذلك نقبل الفرضية ا،
لى إاألسر الحه  مسر  ،ا; 4104Ozili, 2017 ،وأ إل عجسن  ،ح دان،410 ،ولحه الافهج  تفإلاطس سع دراس ) رضإلان األرباح".
ولحا سم افإلاطس سع نفهج   ،دارة األربمحإط مل  طي الحد س  س مرسم   Big 4شرام  ال راف   ال صاي  عمل هم ض    دادعد  اعف
شرام   نىوبملفملي ال  ماسر وال يؤولهم  وال هم  ال نقمة ع ،دارة األربمحإن ال صمرف ت مرس أاليرضه  األولى الفي أظهر  
ايب تنك المرام  ض   شرام  ال راف   ال مل ه  أ  لم تصاف, م  سف إلن سفيموي  عادسم ت نف تنك المرا ،ال راف   سإلاء 
 ملمرام  ال يمل   ال مس  و منإلن ال صمرف     راف   ع نهم  ال صمرف ال يمل   ال مس  والفي تح  هم القإلانس  ال ما
 ا.www.pma.ps: )سنم  الاقد الينيمساه فهم و إلانس  سنم  الاقد الينيمساه  ور م  ،4101الينيمساي لن م  
بمح إدارة األر س مرسم   طيتأثسر نيا  الراط   ال مله  لف ثسل  ال ف ددأن ن إلون االنحدار  ا2ر م) افضح س  الجدول اليم س -2
ن قه   س مسل  سفم = أا، و ≤0.05ولي أ ل س  سيفإل  الدالل  ) ،ا0.005طقد  نبب قه   الدالل  ا حصماه  ) ،دال س اإليم  
 وبذلك نرفضدارة األربمح ، إ  مرسم  لدارة ال صمرف إ  م ةاد  نيا  الراط   ال مله  لد  ال صمرف ةاد  ط ،سإلفب 0.604
دارة إممارسات  يف" يوجد تأثير لنسبة الرافعة المالية :أنهعلى التي تنص ونقبل البديلة و  صفرية الثالثةال الفرعية الفرضية
 ,Alzoubi,2016; Rusmin, Et al, 2014; Khmoussi & Zehri; Alves) دراس ولحه الافهج  تفإلاطس سع األرباح". 
2013; Gerayli ,et al., 2011; 2016  , ،ال صمرف الفي   إلن لداهم راط   سمله  سرتي   لد  سداره  له إلن  ؛(4102إبراهيم
 دارة االربمح عبر رطع قه   ال يفحقم  االخفهمري  لنف فهف س   سإلد الدا  ال يروض . إداطع ألن ت مرس 
تأثسر حجم ال صمرف) سقمسم  ملنإلغمريفم المبه ي  لف ثسل ال ف ددأن ن إلون االنحدار  ا2ر م) افضح س  الجدول اليم س -5
ولي أ ل س  سيفإل   ،ا0.025طقد  نبب قه   الدالل  ا حصماه  ) ،س مرس  إدارة األربمح دال س اإليم   طياألاإللا   ف ملي
دارة   دارة ال صمرفإ ن م اةداد حجم ال صرف ةاد  س مرسم  ط ،سإلفب 1.224ن قه   س مسل  سفم = أا، و ≤0.05الدالل  )
م المصارف " يوجد تأثير لحج :أنهعلى ونقبل البديلة والتي تنص  صفرية الرابعةال الفرعية وبذلك نرفض الفرضية األربمح ،
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 ,.Alves, 2013;Chen ,et al)ولحه الافهج  تفإلاطس سع دراس   ممارسات إدارة األرباح". فيالفلسطينية المساهمة العامة 
2007;Alzoubi,2016 ;Rusmin, Et al, 2014 ,دارة ال صرف إسسل  طين حجم ال صرف اؤثر إحسث و  (.4104; الكببجي
  م ت ن   س  قهم لألاإلل والإلدااع وسإلارد سمله  وسهمرا   أاإللهم،ف ملي إطمل صمرف ابسرة الحجم طي  األربمح،دارة إل  مرس  
ال صملح  احمبأسم  ف هإلر ال يمل س  وأ فهم  إلن لداهم القدرة عنى س مرس  الفأثسرا  الينبه   دارة األربمح وتبمس ،وخبرا 
 مل صمرف ابسرة الحجم والفي ال ت فنك تنك القدرا  وال حيما .  سقمرن  
 النتائج والتوصيات:.01
 النتائج:-
 لى الافماج الفمله :إتم الفإلال  ، طقد مر الاظره وتحنسل البهمنم  واخفامر اليرضهم  طي ضإلء ا
ا  دارة األربمح خالل س فنف ساإل إن ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس  ال درف  طي  إلرا  طنيمس   د  مسب    مرس  أ-0
- 4102والحه  ظهر فنهم طي عمسي  ،وفإلد   ض الفاما  خالل تنك الياإلا  س  رغم مل ،4106 -4102الدراس  س  
اس  دارة األربمح خالل طفرة الدر إل يمل   ال مس  والفي  د سمرسب ا م  نبب نيا  ال مملدا  لن صمرف الينيمساه  ا ،4106
 .%25نيا  
 ل مس ،ادارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   إس مرسم   طيال اإلفد تأثسر لحجم أت مب سرافع الحيم م  ال مرفي  -4
 س  خالل ال يفحقم  االخفهمري .
ل يفحقم  س  خالل ا ال مس ،دارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه  ال يمل   إ مرسم  س طيال اإلفد تأثسر لحجم شرا  ال راف   -2
 االخفهمري .
 س مرسم  إدارة األربمح س  خالل ال يفحقم  طياإلفد تأثسر لايا  الراط   ال مله  لن صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   -2
ل صمر اةاد  نيا  الراط   ال مله  لد  ال صمرف ةاد  س مرسم  ادارة  م ن ط  ساه م،وأن لامك عال    رد    إلي   االخفهمري ،
  .األربمح ة دار 
وأن   ،االخفهمريس مرسم  إدارة األربمح س  خالل ال يفحقم   طياإلفد تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه  ال يمل   ال مس   -2
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 التوصيات:-
مرام  وس متب ال راف    م رشمدا  الإلاردة طي س ماسر الس  خالل الفما   عمله ،الفأكسد عنى تإلطسر  سئ  سراف   وا  فإلدة  -0
عنى  ملوتحيسم  سع تدريب ال راف س  وال حمسبس  طنيمس ،فإلدة األداء س  أفل تحيس  سيفإل  أداء سها  ال راف   طي 
 الف يك   يهإل  الجإلدة طي أداء ال هم .
ف، ال يمل   ال مس  خصإلام  ممع ال صمر  مرام ملضرورة االلف م   فمجهع س متب ال راف   الينيمساه  عنى االرتام    -4
ل إلارد اوالفي ت فنك س  أفل الحصإلل عنى حص  سإلقه  فسدة طي اليإلي الينيمساه  سقمرن   مرام  ال راف   ال مل ه ، 
 دارة األربمح.إويحد س  س مرسم   ،األسر الحه   مة فإلدة ال راف   ،وتنفم     ماسر امرس  لنجإلدة ،س منم  والمهرة وا
ضرورة الف م  ال صمرف وشرام  ال راف    حجم أت مب سراف ي الحيم م   ملفامسب سع الجهد وحجم ال  نهم  وس م ر  -2
والحه سسا  س طي الحد  ال راف  ،اف   فه م  س  أحجم  ال صمرف والمرام  سحل ويحد س  ت مام شرام  ال ر  ،ال راف  
 يحي  فإلدة الفقمرير ال مله .و دارة األربمح إس  الفحرييم  وس مرسم  
لى سؤشرا  ترتاط  مل صمرف سحل ال راف   س  شأنهم أن تثسر المك طي قهم  تنك إعنى شرام  ال راف   أن تنفيب  -2
وال  ل  هم،لداوارتيمع سؤشر الراط   ال مله   أاإللهم،ف ملي إولي ابر حجم ال صمرف عبر  األربمح،ارة دإال صمرف    مرس  
  داعه .  عنى امف تنك ال  مرسم  وأسملسب ال حمسا  ا
 مل س ،ل ياأسم   فهمدارا  وسيمءل وأن افم سحمسا  ا ،دارة الفايسح    مسف رار وا ال صمرف دارةإ سجملسيم أداء إل أن افم تق -2
 سم  يمعد عنى الحد س  الفقدارا  الفح  ه  الينبه   دارة األربمح. 
دارة األربمح  آثمر ال  مرسم  ال ف نق   إ خمص،وال يفث ري   م ل  عم ،الفأكسد عنى تإلعه  سيف دسي الفقمرير ال مله   م ل  -6
وأل ه  االلفما    دون  الحإلا   الفي س  شأنهم ض من فإلدة الفقمرير  هم الينبه  عنسهم،وان  مسمت االسفث مري  راراتهم  طي
 ال  ف مثف الجهإلد  س  الجهم  وا  ال ال   وال ف ثن  طيإوال افأتى ولك  ،ال مله  والحد س  س مرسم  ال داري   دارة األربمح
 ال مس  والجمس م  واألكمد  سس .لسئ  سإلي رأس ال مل الينيمساه   ملف مون سع  إلرا  طنيمس  والمرام  ال يمل   
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، فإلدة الفد سس طي األردن وأثرلم طي إدارة األربمح وفإلدة األربمح، ال جن  ال ربه  (2012)ح دان، عال ، وأ إل عجسن ، ع مد،  .5
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 .153- 111ص
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http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15885 
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 غمة، انه  الفجمرة،  يم ال حمسا  والف إليل، طنيمس . –ا سالسه  
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            This study aimed to investigate the existence of the earnings management practices of the public shareholding 
Palestinian banks listed in Palestine Exchange (PEX), and tests the impact of auditing quality  factors  represented by the 
audit fees, audit size (Big 4), size of bank and leverage ratio of bank on reducing the earnings management practices. To 
achieve the objectives of the study, the researcher used Modified Jones Model, which focuses on measuring the total accruals 
of the measurement of earnings management practices. The sample of the study consisted of the six public shareholding banks 
in Palestine during 2014-2016.The results of the study revealed that the public shareholding banks have been exercising 
earnings management during period of the study, in addition to having variable relationships among audit quality ingredients 
and earnings management. The researcher recommended emphasizing the necessity to provide high-quality audit 
environment, through the compliance with the guidelines of the performance quality standards, encouraging the Palestinian 
auditing firms to deal with the public shareholding companies, especially the banking sector, adhering to the strict standards 
of quality, and paying attention to the size of auditors' fees commensurate with the effort, volume of operations and audit risk.  
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